




































































































29-1 ◎ 塩川　和夫 名古屋大学宇宙地球科学研究所・教授
大塚　雄一 名古屋大学宇宙地球科学研究所・准教授
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29-10 ◎ 西谷　望 名古屋大学宇宙地球環境研究所・准教授
小川　忠彦 名古屋大学・名誉教授













29-15 ◎ 鴨川　仁 東京学芸大学教育学部・准教授
佐藤　光輝 北海道大学大学院理学研究院・講師
源　泰拓 東京学芸大学教育学部・個人研究員










































































































30-5 ◎ 菊池　崇 名古屋大学宇宙地球環境研究所・名誉教授
橋本　久美子 吉備国際大学農学部・教授
西村　幸敏






30-6 ◎ 橋本　大志 京都大学大学院情報学研究科・助教
佐藤　亨 京都大学大学院情報学研究科・教授
齊藤　昭則 京都大学大学院理学研究科・准教授

































































30-11 ◎ 熊本　篤志 東北大学大学院理学研究科・准教授
加藤　雄人 東北大学大学院理学研究科・准教授
佐藤　由佳 日本工業大学共通教育系・専任教育講師
























































28-12 ◎ 深町　康 北海道大学北極域研究センター・教授
大島　慶一郎 北海道大学低温科学研究所・教授
平野　大輔 北海道大学低温科学研究所・助教






































































































































































































































30-13 ◎ 本間　智之 長岡技術科学大学・准教授
東　信彦 長岡技術科学大学・学長
高田　守昌 長岡技術科学大学・助教
30-14 ◎ 的場　澄人 北海道大学低温科学研究所・助教
飯塚　芳徳 北海道大学低温科学研究所・助教
地






28-24 ◎ 宮原　正明 広島大学大学院理学研究科・准教授
大谷　栄治 東北大学大学院理学研究科・名誉教授
小澤　信 東北大学大学院理学研究科・助教
28-25 ◎ 河上　哲生 京都大学大学院理学研究科・准教授
平島　崇男 京都大学大学院理学研究科・教授
☆ 門田　康弘 京都大学大学院理学研究科
28-26 ◎ 清川　昌一 九州大学大学院理学研究院・准教授
三木　翼 東京大学大気海洋研究所・特任研究員
☆ 元村　健人 九州大学大学院理学府
























































圏 28-28 ◎ 野口　高明 九州大学基幹教育院・教授
薮田　ひかる 広島大学大学院理学研究科・准教授
岡崎　隆司 九州大学大学院理学研究院・助教




















































































29-35 ◎ 岡田　誠 茨城大学理学部・教授
☆ 羽田　裕貴 茨城大学大学院理工学研究科








































































30-18 ◎ 橋爪　光 茨城大学理学部・教授
藤谷　渉 茨城大学理学部・助教
30-19 ◎ 三河内　岳 東京大学大学院理学系研究科・准教授
☆ 大野　遼 東京大学大学院理学系研究科
30-20 ◎ 豊島　剛志 新潟大学自然科学系（理学部）・教授
石川　正弘 横浜国立大学大学院環境情報研究院・教授
☆ 香取　拓馬 新潟大学大学院自然科学研究科















































































































































































































































30-27 ◎ 新妻　靖章 名城大学農学部・教授
綿貫　豊 北海道大学水産科学研究院・教授













































































































































30-34 ◎ 古崎　睦 旭川工業高等専門学校・教授
的場　澄人 北海道大学低温科学研究所・助教
森　章一 北海道大学低温科学研究所・技術専門職員
佐藤　陽亮 北海道大学低温科学研究所・技術専門職員
高田　守昌 長岡技術科学大学・助教
田中　洋一 （株）ジオシステムズ・代表取締役
宮原　盛厚 （株）アノウィ・代表取締役
小林　明雄 九州オリンピア工業（株）・第２技術課係長
吉瀬　也寸志 九州オリンピア工業（株）・第3製造課長
8
本山　秀明
川村　賢二
中澤　文男
第Ⅲ期ドーム計画に向けた新規深層掘システムの設計及
び実証実験を通した改良の推進
H30～
32
3年
極
地
工
学
